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Social partnership is understood as a continuous and constantly developing process of the mutually beneficial collabora-
tion between the state, business and non-commercial organizations; it is becoming significantly important in the social sphere, 
in the system of social defence and social services’ provision to the population. The modern system of the social service insti-
tutions in Ukraine has been studied. It foresees the functioning of both governmental and non-governmental commercial and 
non-commercial social services and organizations of the social service. This demonstrates the multi-identity in the management 
system of such institutions. The provision of social services in the developed social states with different models of social policy 
has been analysed. It testifies the development of the social partnership as the basis for the creation of structural co-operation 
between three sectors of society at the level of separate territories, communities.  It has been proven that in the world practice 
there are two basic methods of the governmental support to the sphere of the socially important services production: financ-
ing (subsidizing) and indirect support. It has been found that in conditions of the power decentralization and the creation of 
the united territorial communities in Ukraine, the social partnership in the sphere of the social services’ provision becomes 
especially important. This supposes the formation of the new strategy of social policy (toward its gradual liberalization) and 
reduction of the role of the state in social insurance.
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Соціальне партнерство розглядається як безперервний процес взаємовигідної співпраці, що постійно розвивається 
між державою, бізнесом і некомерційними організаціями; набуває особливого значення в соціальній сфері, в системі 
соціального захисту і соціального обслуговування населення. Досліджена сучасна система закладів соціального об-
слуговування в Україні передбачає функціонування як державних, так і недержавних комерційних і некомерційних 
соціальних служб і організацій соціального обслуговування, що свідчить про багатосуб’єктність в управлінні систе-
мою таких закладів. Проаналізовано надання соціальних послуг у розвинутих соціальних державах з різними моделя-
ми соціальної політики, що свідчить про розвиток соціального партнерства як формування конструктивної взаємодії 
трьох секторів суспільства на рівні окремих територій, громад. Доведено, що в світовій практиці існують два основні 
способи підтримки державою сфери виробництва соціально значущих послуг: фінансування (субсидування) і не-
пряма підтримка.  Визначено, що в умовах децентралізації влади і створення об’єднаних територіальних громад в 
Україні, соціальне партнерство в наданні соціальних послуг набуває особливого значення, що передбачає формування 
нової стратегії соціальної політики (в сторону її поступової лібералізації) і зменшення ролі держави в соціальному 
забезпеченні.
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Постановка проблеми. Створення ефективної 
системи соціального захисту населення в Україні є 
одним з пріоритетних завдань соціальної політики 
держави, що передбачає якісну перебудову системи 
соціального обслуговування населення відповідно до 
нових соціально-економічних викликів і потреб насе-
лення, що домінують. У цьому зв’язку особливої ак-
туальності набуває проблема вивчення можливостей 
реалізації соціального партнерства в системі надання 
соціальних послуг на регіональному рівні, оскіль-
ки соціальна взаємодія, заснована на партнерській 
взаємодії суб’єктів соціального управління, здатна 
не тільки забезпечувати ефективне функціонування 
системи соціального обслуговування населення, а й 
адаптуватись до глобальних змін у соціальній сфері 
загалом. Особливе значення в цьому аспекті має ана-
ліз світового досвіду впровадження соціального парт-
нерства в соціальному обслуговуванні населення, що 
сприятиме розробленню ефективної моделі партнер-
ської взаємодії держави, бізнесу і громадських орга-
нізацій в системі соціального захисту.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання між-
секторного соціального партнерства в соціальній 
сфері висвітлено в працях зарубіжних дослідників: 
С. Ваддока, П. Грінера, М. Джоргенсена, Л. Ерхар-
да, А. Ловкової, В. Міхєєва, М. Уорнера, В. Якимця 
та ін. Певні напрацювання в межах окресленої про-
блематики мають і вітчизняні науковці. Так, загаль-
ним проблемам формування та розвитку установ со-
ціального обслуговування присвячені праці таких 
українських учених, як О. Безпалько, О. Іванова, 
І. Звєрєва, Т. Семигіна, І. Стеблянко, С. Харченко та 
ін. На різних аспектах соціального захисту й соціаль-
ного обслуговування зосередили свої наукові розвідки 
О. Базилюк, В. Бех, В. Бідак, В. Гошовська, В. Груш-
ко, М. Лукашевич, О. Мачульська, Н. Мельник, 
В. Скуратівський, Ю. Сурмін, М. Туленков, О. Яре-
менко та ін. Досить плідно працюють у зазначеному 
науковому напрямі В. Жуков, О. Крутій, О. Мірошни-
ченко, Д. Неліпа, Н. Ніжник, Л. Пашко, Н. Піроженко, 
Ю. Приймак, А. Сіленко та ін. Однак у спеціальній 
літературі недостатньо уваги приділено дослідженню 
можливостей впровадження соціального партнерства 
в систему надання соціальних послуг в умовах рефор-
мування системи соціального захисту в Україні, осо-
бливо на регіональному рівні.
Мета дослідження. Мета статті полягає в аналізі 
світового досвіду реалізації соціального партнерства 
в системі надання соціальних послуг і визначенні 
можливостей його впровадження в системі соціаль-
ного обслуговування в Україні.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні іс-
нує декілька наукових підходів до вивчення соціаль-
ного партнерства. Наприклад, А.Ловкова вважає, що 
«міжсекторне партнерство є взаємовигідною спів- 
працею органів місцевого самоврядування, бізнесу 
і громадських організацій, що спрямована на підви-
щення якості життя місцевої громади і забезпечує 
синергетичний ефект від об’єднання ресурсів різних 
акторів і активізації раніше прихованих ресурсів міс-
цевої громади» [7, с. 9]. Аксіологічний (ціннісний) 
підхід акцентується на ціннісних аспектах функціо-
нування міжсекторного партнерства, що має в своїй 
основі системну теорію Т. Парсонса [9] про систему 
суспільства і домінуючу, і визначальну роль куль-
турної системи в формуванні соціальної взаємодії. 
Модусний підхід до визначення сутності міжсектор-
ного партнерства представлений у працях С.Іванова, 
який вважає, що соціальне партнерство є складним, 
полісуб’єктним соціокультурним явищем соціального 
життя, що обумовлене існуванням, діяльністю і взає- 
модією соціальних суб’єктів, які володіють певними 
Социальное партнерство рассматривается как непрерывный процесс взаимовыгодного сотрудничества, постоянно 
развивается, между государством, бизнесом и некоммерческими организациями; приобретает особое значение в соци-
альной сфере, в системе социальной защиты и социального обслуживания населения. Исследована современная систе-
ма учреждений социального обслуживания в Украине предусматривает функционирование как государственных, так 
и негосударственных коммерческих и некоммерческих социальных служб и организаций социального обслуживания, 
свидетельствует о многосубьектности в управлении системой таких заведений. Проанализированы предоставления 
социальных услуг в развитых социальных государствах с различными моделями социальной политики свидетельству-
ют о развитии социального партнерства как формирование конструктивного взаимодействия трех секторов общества 
на уровне отдельных территорий, общин. Доказано, что в мировой практике существуют два основных способа под-
держки государством сферы производства социально значимых услуг: финансирование (субсидирование) и косвенная 
поддержка. Определено, что в условиях децентрализации власти и создание объединенных территориальных общин в 
Украине, социальное партнерство в предоставлении социальных услуг приобретает особое значение, предусматривает 
формирование новой стратегии социальной политики (в сторону ее постепенной либерализации) и уменьшение роли 
государства в социальном обеспечении.
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ціннісними орієнтаціями і виконують певні соціальні 
ролі [6].
Як інститут сучасного демократичного суспіль-
ства і принцип соціальної політики розглядає соці-
альне партнерство М. Туленков, визначаючи його як 
механізм пом’якшення соціальної напруженості, що 
виникає в суспільній системі, який здатний збалансу-
вати соціальні протиріччя між різними соціальними 
прошарками, групами і державою, а також створити 
необхідні соціальні технології для розв’язання со-
ціальних криз та забезпечити підтримку соціального 
розвитку [12, с. 23].
У зарубіжній літературі соціальне партнерство 
найчастіше трактується як співпраця між урядови-
ми організаціями, корпораціями бізнесу і некомер-
ційними організаціями, метою якого є досягнення 
стійкого розвитку території. Наприклад, М. Уорнер і 
П. Грінер пропонують наступне визначення соці-
ального партнерства: союз між сторонами, що пред-
ставляють уряд, бізнес, громадянське суспільство, в 
якому стратегічно об’єднуються ресурси і здібності 
кожної із сторін і яке засноване на принципах роз-
ділення ризиків, витрат і загальної вигоди [2, с. 30]. 
Одночасно в працях зарубіжних авторів про соціаль-
не партнерство йдеться як про нову структуру сус-
пільства, яка починає організовуватися і відповіда-
ти на соціальні проблеми і питання. Так, на думку 
М. Джоргенсена, міжсекторне соціальне партнерство 
в даний час просувається як безпрограшна модель 
високого потенціалу, в якій співпраця між трьома 
секторами суспільства збільшує можливості вирішен-
ня насущних проблем і робить важливий внесок у 
розвиток громадянського суспільства, а також вигідна 
іншим партнерам співпраці [13, с. 354-365]. 
Таким чином, соціальне партнерство розглядаєть-
ся як безперервний процес взаємовигідної співпраці, 
що постійно розвивається між державою, бізнесом, і 
некомерційними організаціями; набуває особливого 
значення в соціальній сфері, в системі соціального 
захисту і соціального обслуговування населення; ви-
ступає як суттєвий принцип державної соціальної по-
літики на основі соціальної справедливості і солідар-
ності.
Сучасні науковці розглядають соціаль-
не обслуговування у вузькому і широкому зна-
ченнях. Наприклад, М.Буянова, відстоюю-
чи юридично-правовий підхід, розглядає його 
як складову системи соціального забезпечення, 
основною функцією якого є надання переваж-
но матеріальних послуг з метою запобігання або 
зниження негативних соціальних ризиків. У ши-
рокому значенні соціальне обслуговування охоп- 
лює собою всі інші, крім грошових виплат, види со-
ціальних послуг [1, с. 16-18]. Актуальним також є 
інший підхід (Б. Сташків), в якому соціальне об-
слуговування визначається через процесуальний ас-
пект, тобто як діяльність закладів соціального захис-
ту з метою надання соціальних послуг особам та їх 
сім’ям, які перебувають у складних життєвих обста-
винах [11, с. 77].
К. Дубич зазначає, що соціальне обслуговування 
є формою надання соціальних послуг визначаючи, 
що система надання соціальних послуг, це складна, 
відкрита соціально-економічна система, яка склада-
ється з сукупності державних органів і недержавних 
організацій, діяльність яких спрямована на надання 
соціальних послуг особам, окремим соціальним гру-
пам, які перебувають у складних життєвих обстави-
нах, не можуть самостійно їх подолати та потребують 
сторонньої допомоги [3].
Згідно із Законом України «Про соціальні послу-
ги» під соціальним обслуговуванням розуміють сис-
тему соціальних заходів, яка передбачає сприяння, 
підтримку і послуги, що надають соціальні служби 
окремим особам чи групам населення для подолання 
або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх 
соціального статусу та повноцінної життєдіяльності 
[5]. Причому соціальні послуги як основна категорія, 
що пояснює зміст соціального обслуговування і його 
мету, визначаються як комплекс правових, економіч-
них, психологічних, освітніх, медичних, реабілітацій-
них та інших заходів, спрямованих на окремі соці-
альні групи чи індивідів, які перебувають у складних 
життєвих обставинах та потребують сторонньої до-
помоги. Отже, система соціального обслуговування 
виступає: 1) як об’єктивно існуюча форма соціальної 
допомоги; 2) як соціальна практика і соціальна вза-
ємодія соціальних суб’єктів, які регулюються вста-
новленими правилами і наявністю ресурсів; 3) як 
складова системи соціального захисту населення; 4) 
діяльність соціальних служб з надання соціальних 
послуг людям, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, що виконує функції інтеграції, адаптації, 
соціалізації і соціального захисту в суспільстві.
Розглянемо досвід деяких країн світу з різними 
моделями соціальної політики в реалізації соціально-
го партнерства в наданні соціальних послуг населен-
ню (взаємодії громадських організацій (НДО), держа-
ви і бізнесу в соціальному обслуговуванні).
Наприклад, в США (ліберальна модель соціаль-
ної політики і соціального обслуговування), у зв’язку 
з відсутністю державних соціальних послуг як таких, 
НДО завжди грали важливу роль у вирішенні соці-
альних проблем. Ще в 1935 році був прийнятий за-
кон, що дозволяє відраховувати суми добродійних 
пожертвувань з бази оподаткування корпорацій. Цей 
закон створив умови для партнерства між бізнесом і 
НДО. Система державного фінансування соціальних 
послуг, що надаються населенню через НДО, була 
введена в США тільки в 70-і роки минулого століття 
[10, с. 11]. 
Американська модель фінансування проектів 
локальних організацій заснована на перерахуван-
ні коштів, що надходять від комерційних струк-
тур, фондів, приватних осіб, НДО і з інших дже-
рел на потреби місцевої громади (до комунальних 
фондів). Комунальний фонд – це приклад інститу-
ційної взаємодії і соціального партнерства трьох 
секторів (держава, бізнес, НДО). Основними еле-
ментами комунального фонду є: ефективна система 
збору пожертвувань від мешканців, підприємців, міс-
цевого співтовариства, уряду і добродійних фондів; 
базовий інвестиційний фонд, що дозволяє одержува-
ти кошти від внесків на операційні потреби; відкри-
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вувань для фінансування тієї частини соціально зна-
чущих благ, які не фінансуються з бюджету, що до-
зволяє економити бюджетні кошти.
Отже, на основі аналізу досвіду розвинутих со-
ціальних держав з розбудови соціального партнерства 
в системі надання соціальних послуг можна зробити 
певні висновки.
По-перше, соціальне партнерство є поширеним 
інструментом управління в системі соціального об-
слуговування розвинутих країн світу, моделі якого 
відрізняються провідною роллю держави і приватно-
го сектора в соціальній сфері (в залежності від моде-
лі соціальної політики).
По-друге, особливого розвитку набула система 
закладів соціального обслуговування на рівні терито-
ріальної громади, яка охоплює максимальну кількість 
потенційних споживачів соціальних послуг, залучаю-
чи до співпраці недержавні комерційні і некомерційні 
організації. Роль НДО в соціальному обслуговуванні 
й управлінні закладами з надання соціальних послуг 
досить значна, що сприяє підвищенню якості соці-
альних послуг, їх доступності і відповідності потре-
бам громади відповідно принципу територіальності.
Третє, роль держави (державних і місцевих ор-
ганів влади) в управлінні закладами соціального об-
слуговування змінюється від патерналізму (центра-
лізоване управління і бюджетне фінансування) до 
партнерської взаємодії з приватним сектором і орга-
нізаціями громадянського суспільства (децентралі-
зація управління і фінансування у вигляді субсидій, 
грантів, благодійних коштів, податкових пільг тощо), 
причому державі відводиться організаційна (створен-
ня умов для соціального партнерства) і контролююча 
(якість надання послуг) функції.
І четверте, посилюється тенденція створення 
приватних або державно-приватних закладів з надан-
ня соціальних послуг.
Таким чином, проведений аналіз надання со-
ціальних послуг у розвинутих соціальних державах 
з різними моделями соціальної політики свідчить 
про розвиток соціального партнерства як форму-
вання конструктивної взаємодії трьох секторів сус-
пільства: держава, бізнес, інституції громадянського 
суспільства, територіальна громада через наступні 
напрямки: 1) децентралізація соціальних послуг; 2) 
розвиток мережі територіальних центрів соціально-
го обслуговування і соціальних служб, що підвищує 
рівень доступності соціальних послуг; 3) залучення 
громадських, приватних і благодійних організацій на 
конкурсних засадах до надання соціальних послуг 
населенню; 4) підвищення доступності і відкритості 
інформації щодо діяльності закладів соціального об-
слуговування в конкретній територіальній громаді.
Система соціального обслуговування в Україні 
представлена мережею закладів і установ, які здій-
снюють соціальні заходи, спрямовані на сприяння, 
підтримку і соціальні послуги окремим особам чи 
групам населення для подолання або пом’якшення 
життєвих труднощів, підтримки їх соціального стату-
су та повноцінної життєдіяльності. Сучасна система 
закладів соціального обслуговування в Україні перед-
бачає функціонування як державних, так і недержав-
та система управління, в яку входять представники 
трьох секторів [10, с. 11-12]. Система державного 
соціального забезпечення в Швеції (соціально-демо-
кратична модель соціальної політики) знаходиться на 
високому рівні , тому НДО відіграють там достатньо 
обмежену роль. В більшості випадків це допоміж-
ні послуги на додаток до послуг в рамках державної 
системи соціального обслуговування. НДО займа-
ються також підтримкою інвалідів; надають послуги 
сім’ям, які вже відмовилися або можуть відмовитися 
від своєї дитини, віддавши її на виховання до спеці-
альної установи. Більшість добровільних організацій, 
що надають соціальні послуги в Швеції, працюють за 
кордоном, хоча у них є і місцеві філіали. Але місцева 
громада відіграє значну роль в управлінні державни-
ми закладами соціального обслуговування, виконую-
чи консультативну і контролюючу функції.
У Фінляндії (корпоративістська модель соці-
альної політики) тісна співпраця всіх рівнів влади з 
НДО склалася без встановлення на законодавчому 
рівні. НДО надають широкий комплекс послуг: від 
утримання центрів денного перебування до допомо-
ги вдома. Деякі види послуг, як, наприклад, послуги 
притулків, практично повністю знаходяться у віданні 
НДО. У Фінляндії в даний час близько 75% послуг з 
соціального забезпечення надають муніципалітети, а 
25% – приватні організації і установи [8, с. 24-47].
На більшій частині території Німеччини (кор-
поративістська модель соціальної політики) місцеві 
органи влади починають займатися вирішенням тієї 
або іншої соціальної проблеми тільки тоді, коли ви-
користані і не принесли результату всі можливі спо-
соби, включаючи залучення НДО як постачальни-
ка соціальних послуг. Органи управління не мають 
права створювати організацію для надання тієї або 
іншої послуги, якщо це в силах зробити добровільні 
організації. Проте влада може запропонувати НДО 
створити відповідну установу або службу. При цьому 
фінансування процесу добровільного надання послуг 
здійснюватиметься з державного бюджету [258]. Важ-
ливу роль у соціальному обслуговуванні громадян в 
Німеччині відіграють добровільні об’єднання, в пер-
шу чергу Німецький Червоний Хрест і церковні до-
бродійні союзи, які здійснюють догляд за хворими, 
похилими людьми і інвалідами, надають їм соціальну 
і медичну допомогу.
У Великій Британії (ліберальна модель соціаль-
ної політики) соціальні послуги надають НДО, ко-
мерційні підприємства, державні установи, тобто 
створена змішана система соціального обслуговуван-
ня. НДО беруть участь в створенні будинків-інтерна-
тів для немолодих громадян і інвалідів [10, с. 29].
Таким чином, в світовій практиці існують два 
основні способи підтримки державою сфери вироб-
ництва соціально значущих послуг: фінансування 
(субсидування) і непряма підтримка. У першому ви-
падку держава формує замовлення на надання со-
ціальних послуг, що фінансуються з бюджету, надає 
гранти НДО або фінансує безпосередньо споживача 
через надання ваучерів. При цьому недержавні поста-
чальники самостійно привертають додаткові засоби 
за рахунок оплати послуг споживачами або пожерт-
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них комерційних і некомерційних соціальних служб і 
організацій соціального обслуговування, що свідчить 
про багатосуб’єктність в управлінні системою таких 
закладів. До таких соціальних суб’єктів треба від-
нести державу і державні органи влади, органи міс-
цевого самоврядування, інститути громадянського 
суспільства, соціальні програми, соціальні проекти і 
благодійні фонди, що фінансуються бізнес-структура-
ми. Очевидно, що ефективність функціонування за-
кладів соціального обслуговування залежить від ско-
ординованої взаємодії усіх соціальних суб’єктів, яка 
може відбуватися на основі механізмів соціального 
партнерства.
У сучасних умовах децентралізації влади і ство-
рення об’єднаних територіальних громад [4], соціаль-
не партнерство в наданні соціальних послуг набуває 
особливого значення (це, як свідчить зарубіжний 
досвід, найбільш ефективний механізм надання со-
ціальних послуг), що передбачає формування нової 
стратегії соціальної політики (в сторону її поступової 
лібералізації) і зменшення ролі держави в соціально-
му забезпеченні. В свою чергу, децентралізація систе-
ми соціального обслуговування передбачає створення 
багатосуб’єктної системи надання соціальних послуг. 
Тобто, соціальне партнерство в наданні соціальних 
послуг на рівні об’єднаної територіальної громади 
передбачає взаємодію таких соціальних суб’єктів: 
1) департамент соціального захисту; 2) органи міс-
цевого самоврядування (об’єднаної територіальної 
громади); 3) заклади соціального обслуговування на-
селення; 4) громадські організації і благодійні фонди; 
5) грантодавці; 6) групи самоорганізації в громаді; 6) 
бізнес-структури і комерційні організації. Консенсус-
орієнтована взаємодія цих соціальних суб’єктів може 
виступати в таких формах соціального партнерства в 
наданні соціальних послуг, як: соціальне замовлення; 
соціальний проект (конкурс проектів, програм, роз-
роблених громадськими об’єднаннями, на реалізацію 
яких надається фінансова підтримка); соціальний діа-
лог (інформаційно-комунікативна взаємодія, громад-
ські слухання); соціальний (громадський) контроль 
(суспільна рада, наглядова рада, суспільна експер-
тиза); соціальний моніторинг (відстеження і оцінка 
якості соціальних послуг, виявлення актуальних по-
треб населення в соціальних послугах).
Висновки. Отже, аналіз світового досвіду впро-
вадження соціального партнерства в систему надання 
соціальних послуг вказує на те, що в сучасних умо-
вах реформування і модернізації системи соціального 
захисту в Україні саме взаємодія всіх секторів сус-
пільства сприятиме підвищенню якості і доступності 
соціального обслуговування населення. Основними 
умовами, які сприятимуть позитивному соціальному 
ефекту від упровадження соціального партнерства в 
систему надання соціальних послуг є: 1) інституці-
оналізація соціального партнерства; 2) ефективна й 
скоординована інформаційно-комунікативна взаємо-
дія суб’єктів соціального партнерства; 3) забезпечен-
ня реалізації принципів відкритості та доступності 
системи соціального обслуговування; 4) розвиток 
локальних інституцій громадянського суспільства; 5) 
сприяння самоорганізації територіальних громад для 
участі в соціальному управлінні установами системи 
надання соціальних послуг.
Перспективним напрямом подальших дослід- 
жень є розробка ефективних механізмів соціально-
го партнерства в наданні соціальних послуг на рівні 
об’єднаних територіальних громад.
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